









memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dengan melalui akal dan ilmu 
diperolehi tetapi hanya Allah SWT sahaja yang tahu maksud sebenarnya ayat­
ayat al-Quran tersebut. Firman Allah SWT: 
"Dia/ah yang menurunkan kepadamu a/-Quran. Sebahagian daripada al-Quran 
itu ia/ah ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu (atau pokok) isi 
al-Quran dan yang Jain ia/ah ayat-ayat mutashabihat. Adapun orang yang dalam 
hati mereka cenderung ke arah kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian 
ayat-ayat yang mutashabihat untuk menimbu/kan fitnah dan mencari-cari 
takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak 
ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang yang mendalam 
pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata, 'Kami beriman kepadanya,
semua itu datangnya dari sisi Tuhan kami.' Dan tidak dapat mengambil pelajaran 
{daripadanya) me/ainkan orang yang berakal." 
(Surah Ali-'lmran: 7) 
AI-Quran Al-Karim dan Terjemahan AI-Ghufran dengan Panduan Waqaf dan 
lbtida' ini, kami hasilkan dengan tujuan untuk membantu umat Islam memahami 
isi kandungan al-Quran al-Karim dengan gaya bahasa yang lebih kontemporari, 
ringkas dan padat. Antara kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan utama kami 
ialah Tafsir lbn Kathir, Tafsir AI-Muyassar, AI-Muharrir AI-Wajiz dan lain-lain 
lagi. Manakala terjemahan al-Quran yang menjadi sandaran kami untuk tujuan 
perbandingan ialah Terjemahan Pimpinan Ar-Rahman, Terjemahan Yayasan 
Restu, Terjemahan AI-Hidayah, Terjemahan Maghfirah, Terjemahan Al-Masar 
dan lain lain lagi. 
Meskipun, kami telah melakukan pelbagai usaha dalam menghasilkan 
terjemahan al-Quran al-karim yang terkini, kami yakin, ianya tetap mengandungi 
kelemahan dan kekurangan yang tidak kami sengajakan. 
Justeru, kami sedia menerima sebarang teguran yang membina agar ia dapat 
diperbaiki untuk cetakan seterusnya. 
Akhir kalam, kami berdoa agar Allah SWT merestui usaha kami dalam 
menerbitkan AI-Quran Al-Karim dan Terjemahan AI-Ghufran dengan Panduan 
Waqaf dan lbtida'. Kami berharap dengan adanya al-Quran ini dapat membantu 
umat Islam di nusantara untuk memahami setiap ayat yang terkandung dalam 
al-Quran lantas menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang lebih beriman dan 
bertakwa. 
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~ yukur kepada Allah kerana limpahan rahmat-Nya sehingga kini kita 
1p masih lagi dapat merasai nikmat Iman dan Islam. Salam dan selawat 
~ atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat 
~ yang sentiasa memperjuangkan agama Islam serta mereka yang 
mengikuti Baginda. 
Kami mengucapkan penghargaan setinggi-tinggi kepada Telaga Biru 
Sdn. Bhd. kerana menjalinkan kerjasama dalam menghasilkan AI-Quran 
Al-Karim dan Terjemahan AI-Ghufran dengan Panduan Waqaf dan lbtida' 
yang sentiasa mencetuskan dan memperbaharui idea-idea baharu serta 
berusaha menarik minat masyarakat untuk lebih mendekati al-Quran pada 
hari ini. 
AI-Quran yang sedia ada di pasaran kini lebih memfokuskan kepada 
terjemahan ayat-ayat al-Quran sahaja, namun tidak memberikan info-info 
tambahan yang lain sebagai nilai tambah untuk para pembaca mengenai 
al-Quran tersebut. Oleh itu, dengan pencambahan idea dan pembaharuan 
yang dilakukan oleh pihak penerbitan, dan dapatlah menghasilkan al-
Quran yang mempunyai nilai komersial serta keunikan yang tiada pada 
al-Quran lain. 
Selepas proses penyemakan berlangsung, kami mendapati AI-Quran 
Al-Karim dan Terjemahan AI-Ghufran dengan Panduan Waqaf dan lbtida' 
bukan sahaja memberi kemudahan kepada para pembaca dari sudut 
terjemahan, malah memberi maklumat tambahan untuk mengukuhkan 
kebenaran al-Quran apabila sesuatu ayat itu diturunkan oleh Allah. 
Contohnya, terdapat hadis, asbabul nuzul serta doa daripada ayat al-
Quran yang boleh diamalkan oleh para pembaca. 
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud r.a, Rasulullah SAW 
bersabda: 
"Sesiapa yang membaca satu huruf Kitab Allah, maka dia mendapat 
pahala satu kebaikan sedangkan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat. 
Aku tidak mengatakan a/if lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam 
satu huruf serta mim satu huruf" 
(Riwayat Tirmizi) 

